



Дипломный проект: 153     страницы, 15   рисунков, 41   таблица, 41   
источников, 6 приложений. 
Объектом разработки является методическое обеспечение темы учебной 
дисциплины «Техническая эксплуатация гидропневмосистем» при подготовке 
техников-механиков в филиале «МГАК имени академика М.С. Высоцкого» УО 
РИПО и технологический процесс механической обработки детали заднего 
моста седельного тягача МАЗ 54321. 
Цель проекта: разработка методического обеспечения темы учебной 
дисциплины «Техническая эксплуатация гидропневмосистем» при подготовке 
техников-механиков в филиале «МГАК имени академика М.С. Высоцкого» УО 
РИПО и усовершенствование технологического процесса механической 
обработки детали заднего моста седельного тягача МАЗ 54321 
В процессе дипломного проектирования выполнены следующие разработки:  
– структурно-логическая схема темы «Требования к монтажу и 
эксплуатации насосов и гидромоторов» учебной дисциплины «Техническая 
эксплуатация гидропневмосистем»; 
 плакат «Примеры монтажа гидронасосов и гидромоторов»; 
 кроссворд по теме «Требования к монтажу и эксплуатации шестеренных 
насосов и гидромоторов» 
 операционные эскизы с элементами наладки технологического процесса 
механической обработки детали «Ступица шестерни»; 
Областью возможного практического применения является 
образовательный процесс в филиале «МГАК имени академика М.С. Высоцкого» 
УО РИПО и  технологический процесс механической обработки детали 
«Ступица шестерни» в условиях ОАО «МАЗ». 
Проведенные в дипломном проекте расчеты и рекомендации соответствуют 
современным требованиям, предъявляемым к продукции машиностроительного 
производства. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал  
объективно отражает состояние исследуемого процесса (разрабатываемого  
объекта), все заимствованные из литературных и других источников  
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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